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に分けられる．これは近年提唱された（Burke, A.C. & Nowicki, J.L. 2003），


































胞の集団ともいえる．これは最近，Ann Burke（Burke, A.C. & Nowicki, J.L. 2003）























が正常胚とどのように異なっているのかを明らかにしようと，手術後 1 日（3 日胚）
および 2 日（4 日胚）に組織標本を作成し，皮筋板，筋板，椎板に特異的な遺伝子
の発現パターンを調べた．(1) 横断切片標本をヘマトキシリン-エオシン染色すると
（図 10），実験側では，皮筋板の短縮や（3 日胚；図 10 赤矢印），肥厚した筋板様
構造の内側部へ集合している（4 日胚；図 11 黄星印）のが見られた．椎板には実験
による変化が認められなかった（図 10 赤矢印）． (2)正常胚の皮筋板の外側部で強
い発現が見られる Pax3 と Sim1 の発現が手術後 1日胚で共に検出できなかった（図
12）．(3)Myf5 および MyoD を発現している筋板と考えられる領域が，3 日胚の実
験側では正常側より内側外側方向に短く，さらに 4 日胚で，正常側では側方に薄く
伸展していくのに対し，実験側では神経管付近にとどまり大きな細胞集合塊を作っ
ているのが認められた（図 13）．(4)椎板は，形態的にも，また Pax1 の発現からも
実験側と正常側の違いが認められなかったが（図 14），隣接する２つの皮筋板の境


























































形成することが報告されている（Chevallier，1979；Huang et al, 1996）．腹壁筋
の大部分は最も頭側の腰部体節である第 27 体節によって形成され（図 19），それ






を形成する第 27 体節の位置に，異所的にウズラ体節を移植し，1 週間後，筋形成を
調べた．本来肋間筋を作る第 25体節，一部ではあるが腹壁筋の形成に寄与する第 26，
28 体節は第 27 体節位に移植すると全例で腹壁筋の全体を形成した．ところが，本


























































































ともに，軸周囲 primaxial/軸辺縁 abaxial の両区画を超えた発生運命の変更が起き




























を形成している stage 4 および stage 5 のウズラ胚原条を 11-12 体節期にあるニ
ワトリ胚の原条へ移植しても肋骨は形成されなかった．胸部体節原基を作り始める
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